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Desa Pembangunan  Daerah Tertinggal Dan Transmigrasi Republik Indonesia 
 
 Penelitian ini dilakukan pada Kementrian Desa Pembangunan  Daerah 
Tertinggal Dan Transmigrasi Republik Indonesia yang berlokasi di DKI Jakarta. 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh Pengaruh 
Tingkat Kedisiplinan dan Hasil Kerja Terhadap Tunjangan Kinerja dengan teknik 
pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan 
alat pengumpul data  berupa kuisoner, dan Simple Random Sampling. Dimana 
jumlah sampel yang digunakan adalah analisis regresi linier berganda dengan bantuan 
software SPSS versi 22. 
 
 Dari hasil penelitian mengenai Tingkat Kedisiplinan dan Hasil Kerja 
Terhadap Tunjangan Kinerja pengujian membuktikan terdapat pengaruh antara 
Tingkat Kedisiplinan dan Hasil Kerja dengan Tunjangan Kinerja. Pengujian 
membuktikan hipotesis pertama bahwa Tingkat kedisiplinan mempunyai pengaruh 
yang signifkan terhadap variabel Tunjangan Kinerja. karena thitung < t tabel dengan 
probabilitas 0.0100>0,005, maka H1ditolak dan H0 diterima. Nilai koefesien ini 
menunjukkan bahwa kedisiplinan memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap 
Tunjangan Kinerja.  
Terdapat pengaruh antara Hasil kerja dengan dengan Tunjangan Kinerja. 
Pengujian membuktikan hipotesis kedua bahwa Hasil kerja berpengaruh terhadap 
Tunjangan Kinerja karena thitung 5,480 > ttabel  2,012 dengan probabilitas  (sig ) 
0.000>0,005 maka H1ditolak dan H0 diterima. Nilai koefesien ini menunjukkan 
bahwa Hasil kerja memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap Tunjangan 
kinerja.  
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